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ABSTRACT: The author has carried  out a prelim inary  analysis and an 
estim ation of odds and requirem ents for the m aintenance of m ountain plants 
in the Gdansk-Region, i.e. in an area of the ir g rea test density  in the W est 
Pom erania (N orthern Poland). Species contents, comm onness of the plants 
and a role reserves in p reserving oi the ir localities w ere considered. The 
author has also considered their contribution  to plant com m unities, their 
reaction  to an thropopressure, the ir capacities for m igration, and finally  the 
density  of their populations (summary see page 172).
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1. WSTĘP
Jed n ą  ze znam iennych  cech  Pom orza je s t bardzo  duży, jak  na obszar 
niżow y, udział roślin  górsk ich , z k tó ry ch  liczne w y stęp u ją  na s tan o ­
w iskach  re lik tow ych . W ed ług  C z u b i ń s k i e g o  (1950) ro sną tu  34 
gatunk i, k tó ry ch  g łów ne cen tra  w y stęp o w an ia  zn a jd u ją  się w g ó rach  
E uropy Ś rodkow ej. S kupien ie to  je s t tym  bardz ie j u d erza jące , że na 
p rzy leg ły ch  od po łudn ia  te re n ach  środkow ej Polski udział i ro la  roślin  
gó rsk ich  są znikom e. W  obręb ie  Pom orza n a jw ięk sze  zagęszczenie g a ­
tunków  o górsk im  ty p ie  zasięgow ym  i ich stanow isk  ob serw u je  się na 
Po jezierzu  K aszubskim  (ryc. 1), gdzie w edług  C z u b i ń s k i e g o  (1950)
Ryc. 1. Zagęszczenie gatunków  roślin  górskich na Pomorzu (wg C z u b i ń s k i e g o
1950)
1 — po n ad  20 g a tu n k ó w , 2 — 15—20 g a tu n k ó w , 3 — 10— 14 g a tu n k ó w , 4 — 5—9 g a tu n k ó w ,
5 — 0— 4 g a tu n k ó w
The spatial density  of the m ountain  p lant species in Pom erania (acc. to C z u b i l i -
s k i 1950)
1 — o v e r 20 sp ec ies , 2 — 15— 20 sp ec ies , 3 — 10— 14 sp ec ies , 4 — 5—9 sp ec ies , 5 — 0—4 spec ies
zn a jd u je  się  od dw udziestu  do trzydz iestu  p rzedstaw icie li tej g rupy . 
Pod w zględem  fitogeograficznym  skup ien ie  to  było  ro zp a try w an e  w k il­
k u  opracow aniach , n a jw szech stro n n ie j jed n ak  w p racy  S z a f e r a  (1930) 
i w  cy tow anym  już dziele C z u b i ń s k i e g o  (1950). Zdaniem  w ym ię-
n ionych  au to ró w  je s t to  g ru p a  n ie jed n o lita  pod w zglądem  czasu przy  
bycia, szlaków  m igracji i w spó łczesnych  a rea łó w  w ystępow an ia . W  w ięk- 
szości są to  gatu n k i n iecząste  w obszarach  niżow ych, a n iek tó re , jak  
np. Bupleurum  longifo lium  i P leurosperm um  austriacum,  tak że  w w ielu  
pasm ach  gó rsk ich  K arp a t i Sudetów  ( K o c z w a r a  1960). R zadkość sze- 
reg u  ty ch  roślin  staw ia  je  w  g ru p ie  zagrożonych  sk ładn ików  flo ry  w u ję ­
ciu reg ionalnym , a n iek tó ry ch  także w skali obszaru  Polski.
C elem  opracow an ia  je s t w stęp n a  ocena ak tu a ln eg o  stanu , szans 
i w a ru n k ó w  zachow ania  sk ładn ików  g ó rsk ich  w  obszarze najw iększego  
ich n ag rom adzen ia  na  Pom orzu, tj. w  reg ion ie  gdańskim . Za reg io n  ten  
p rzy ją to  te ren  woj. gdań sk ieg o  w  jego  ak tu a ln y ch  g ran icach . R ozpa­
trzen ie  tych  zagadn ień  w y d a je  sią ce low e ze w zglądu  na w a lo ry  fito- 
geograficzne om aw ianej g ru p y  roślin, rzadkość w ielu  sk ładn ików  poza 
obszarem  gór, a tak że  b rak  od b lisko  40 la t inform acji o s tan ie  i szan ­
sach  ich zachow ania . J e s t  to tym  b ard zie j uzasadn ione, że do tychczas 
n ie  ro zp a try w an o  lo k aln y ch  popu lacji ty ch  ro ślin  pod w zglądem  ich 
zag rożen ia  w  w a ru n k ach  n as ila jące j sią an tro p o p resji.
W  n in ie jszym  opracow aniu , s tanow iącym  w stąp n y  e tap  badań, ro z­
p a trzo n o  skład g a tu n k o w y  om aw ianej g ru p y  roślin  w  reg io n ie  g d ań ­
skim, stop ień  ich rozpow szechnienia, ro lą  rezerw ató w  w  zachow aniu  
stanow isk , a także  udział w y b ran y ch  roślin  w zb iorow iskach  roślinnych , 
re ak c ją  na różne form y an tro p o p res ji i zdolności m ig racy jn e  w  skali 
reg iona lnej.
M ateria ł do ocen y  skali fitoceno tycznej g a tu n k ó w  zaczerpn ią to  z li­
te ra tu ry  fitosocjo log icznej i flo ry sty czn ei z obszaru  Pom orza Z achod­
n iego i znacznej cząści Pom orza W schodniego  (od W is ły  po północno- 
-w scbodnią a ran icą  zasiąnu  buka); dla reg ionu  gdań sk ieg o  w y k o rzy ­
stan o  ponad to  w łasn e  w ie lo le tn ie  o b serw ac je  i b ad an ia  nad  tą  g rupą  
roślin , a tak że  n iepub likow ane n o to w an ia  flo ry sty czn e  n astęp u jący ch  
osób: M. B ulińskiego, W . C hojnackiego , W . Fałtynow icza, J. H erbicha, 
M. H erb ichow ej, H. P io trow sk iej, J. Szmei i K. Szm ejow ej. Za u d o stęp ­
n ien ie  danych  sk ładam  w ym ienionym  osobom  serdeczne podziękow anie.
2. TYMCZASOWA LISTA ROŚLIN GÓRSKICH 
I STOPIEŃ ICH ROZPOWSZECHNIENIA W  REGIONIE GDAŃSKIM
W ykaz g a tu n k ó w  roślin  g ó rsk ich  d la obszaru  Pom orza p rzedstaw iony  
już dosyć daw no (C z u b i ń s k i 1950), pozosta je  w  zdecydow anej w ięk ­
szości p rzy p ad k ó w  ak tu a ln y  do dzisiaj. N iem niej w  św ietle  now ych  d a ­
ny ch  choro log icznych  i taksonom icznych  w ym aga on częściow ej k o ­
rek ty . Dla w y czerp u jąceg o  ro zp atrzen ia  tego  prob lem u kon ieczne są
po nad to  d o datkow e b ad an ia  nad  n iek tó rym i gatunkam i. D latego też 
p rzedstaw iona  poniżej lista  je s t zestaw ien iem  tym czasow ym . W y m ie­
n io n e  w n iej g a tunk i podzielono  na trzy  g ru p y  w edług  liczby stanow isk  
p o d aw an y ch  w lite ra tu rz e  i uzup e łn io n y ch  w łasnym i danym i.
P ierw sza g rupa  obejm uje  g a tu n k i bardzo  rzadkie, p odaw ane z reg io ­
nu z 1 do 3 stanow isk . T y lko  n ieliczne z n ich  b y ły  tu po tw ierdzone 
w  o sta tn ich  30 la tach  (oznaczone gw iazdką). Są to: A ll iu m  ursinum,  
A sp len iu m  septentrionale, Calamagrostis pseudophragm ites,  Coeloglos-  
sum  viride, ‘Equisetum  variegatum , ’G ym naden ia  conopea, Lunaria redi­
v iva ,  Luzula silvático, Petasites albus, Phegopteris robertiana,  *P olysti- 
chum  lobatum.
D rugą g rupą s tan o w ią  g a tu n k i rzadkie, w szystk ie  po tw ierdzone, p o ­
d aw an e  z 4— 15 stanow isk . Są to: A cer  pseudoplatanus, Dupleurum lon- 
gilolium, Equisetum  m ax im um , M atteucia  struthiopleris, P leurosperm um  
austriacum, P olygonatum  vertic illa tum .
T rzecia g ru p a  to g a tu n k i rozproszone, p odaw ane z w iącej niż 15 
stanow isk . Są to: A co n i tu m  variegatum , A ln u s  incana, B lechnum  spicant,  
Chaerophyllum  hirsutum , D ryopteris  oreopteris, L ycopodium  selago, Ly-  
simachia nem orum , Sam bucus racemosa, V eronica  montana.
Z tej g ru p y  jed y n ie  D. oreopteris  nie by ła  no to w an a  w o s ta tn ich  30 
latach.
Z p rzedstaw ionego  w ykazu  w ynika, że g rupa roślin  g ó rsk ich  (bez 
form  zaw leczonych) liczy 26 gatunków . W  w iąkszości są to  sk ładnik i re ­
glow e, k ilka  ogó lnogórsk ich  i podgórsk ich , a za ledw ie 1 subalpejsk i, tj.
B. longilolium.  Być m oże do roślin  górsk ich , a w  szczególności do g rupy  
podgórsk ich , n ależałoby  zaliczyć k ilku  innych  g a tu n k ó w  w y stęp u jący ch  
w  reg ionie, jak  np. Cardamine ílexuosa, Glyceria nemoralis  i M yosofis 
silvatica.  Na om aw ianym  obszarze b rak  zaledw ie 8 ga tunków , k tó re  by ły  
no to w an e  z innych  te ren ó w  Pom orza Z achodniego (por. C z u  b i ń s k i 
1950).
W  obrąbie om aw ianego  reg ionu  w iąkszość roślin  gó rsk ich  w y stąp u je  
najczęście j w  postaci k ilku- lub  k ilk u n as to g a tu n k o w y ch  skupień . N a j­
bogatsze  są one w do linach  rzecznych, p rzynajm nie j cząściow o porośnią- 
ty ch  lasam i, o raz  w  w ilgo tnych  do linach  ero zy jn y ch  i obn iżen iach  po ­
k ry ty ch  cien istym i lasam i bukow ym i i m ieszanym i. S tan  tak i je s t w y ­
nik iem  w ielu  u w aru n k o w ań  zarów no  h isto rycznych , jak i w spó łczesnych  
(por. C z u b  i ń s k i  1950, P i o t r o w s k a  1982). O becn ie  isto tną  rolą 
o d g ry w a ją  n iew ątp liw ie  sw o iste  dla ty ch  m iejsc w aru n k i m ikroklim a- 
ty czn e  i glebow e, a także  obecność w zg lądn ie m ało zn ieksz ta łconych  
fitocenoz leśnych  w p ły w a jący ch  na specyficzny  fitoklim at.
Dla p rzew ażające j cząści ro ślin  gó rsk ich  na jw iąksze  zagrożenie m ogą 
stanow ić: od lesian ie, zak ład an ie  zrąbów  i m onokultu r d rzew  szp ilko­
w ych, silne zak rzew ian ie  się n aw e t m ałopow ierzchn iow ych  poręb  oraz 
zabiegi m elio racy jne  i inne czynności zw iązane z in tensyw nym i fo rm a­
mi gospodarow ania .
3. ROLA REZERWATÓW W ZACHOW ANIU LOKALNYCH POPULACJI
ROŚLIN GÓRSKICH
N a ogó lną liczbę 32 rezerw ató w  woj. g d ań sk ieg o  w 18 były n o to ­
w ane s tan o w isk a  roślin  górsk ich . W w iększości tych  ob iek tów  s tw ie r­
dzano 1 lub 2 ga tunk i, a jed y n ie  w 4 w ięcej. Do ty ch  o s ta tn ich  należą: 
„Przełom  K eknicy” —  10 ga tunków , „ Ja r rzek i R aduni" —  9 ga tu n k ó w  
Iw tym  1 n ie p o tw ierdzony  w o s ta tn ich  k ilk u d ziesięc iu  la tach j, „O strzy- 
cki Las" —  5 g a tu n k ó w  i „S tan iszew sk ie  Z dro je" —  3 gatunk i. W n ie ­
k tó ry ch  o b iek tach  ch ro n io n y ch  n ie  udało  s ię  odnaleźć s tan o w isk  p o d a­
w anych  daw nie j, np. A .  variegatum , G. conopea  i P. austriacum  w r e ­
ze rw ac ie  „W iosło  D uże" ( H e r b i c h  1974) oraz  E. variega tum  i L. selago  
w rezerw ac ie  „T w ardy  Dół" (W  spó lczesny  stan  Hory... 1979). P raw d o p o ­
dobnie ro ślin y  te  w y g in ę ły  w  w ym ien ionych  rezerw atach .
N ajw ięce j s tan o w isk  ch ro n io n y ch  w reze rw a tach  m ają  ak tu a ln ie  ta ­
k ie  ga tunk i, jak : L. selago  (7), A . variega tum  (5), A .  pseucioplatanus  (6), 
p rzy  czym  w 5 re ze rw a tac h  d rzew o to je s t sk ładn ik iem  w ars tw y  drzew , 
o raz  A . incana  (4), z k tó ry ch  ty lk o  w 2 są pełn o sk ład o w e populacje . 
Dość liczną g rupę s tan o w ią  g a tu n k i w y stęp u jące  obecn ie  w 1 lub 2 re ­
zerw atach . Część pozostałych , a m ianow icie: A .  septentrionale, C. vi-  
ride, C. pseudopliragmites, D. oreopteris, G. conopea, E. variegatum ,  
L. rediviva , L. silvatica, P. albus  i Ph. robertiana  a lbo  n igdy  n ie były  
zabezpieczone o ch roną  rezerw ato w ą, albo  też jeś li by ły  n ią objęte, to 
ich w y stęp o w an ia  n ie  po tw ierdzono  w  ty ch  o b iek tach  w  o sta tn ich  k ilk u ­
dziesięciu  la tach  i p raw dopodobn ie  już w yginęły . W szy stk ie  o sta tn io  
w ym ien ione rośliny  są  n a jrzadszym i sk ładn ikam i g ru p y  roślin  gó rsk ich  
na Pom orzu.
Z p rzep ro w ad zo n ej ana lizy  w ynika, że ak tu a ln a  sieć rezerw ató w  
za tw ie rd zo n y ch  reg io n u  gdań sk ieg o  ty lko  częściow o zabezpiecza zacho­
w anie s tanow isk  roślin  górsk ich , i to  g łów nie  w  odn iesien iu  do g a tu n ­
kó w  nieco częściej sp o ty k an y ch  na Pom orzu. N ie spełn ia  natom iast te j 
roli w  sto su n k u  do w ielu  rzadk ich  sk ładn ików  om aw ianej grupy .
4. SZANSE ZACHOW ANIA WYBRANYCH GATUNKÓW
O cena szans zachow an ia  lo k a ln y ch  popu lacji poszczególnych  g a tu n ­
ków  w ym aga ro zp atrzen ia  w ielu  różnych  zagadnień , a p rzede w szystk im
ich  biologii i ekologii, d ynam ik i populacji, k ie ru n k ó w  su k cesy jn y ch  
przem ian  i an tro p o g en iczn y ch  m odyfikacji fitocenoz, w k tó ry ch  one 
w y stęp u ją . W  p ra k ty c e  zachodzi na ogół kon ieczność zaw ężonego  w y ­
boru  p rzesłanek . W y d a je  się, że d la  w stępnego  rozeznan ia  w  m ożliw o­
ściach  zachow ania  po p u lac ji sporo  inform acji dostarczy ć  m oże ana liza 
stopn ia  rozpow szechn ien ia stanow isk , skali fitoceno tycznej g a tu n k u  ro ­
zum ianej jak o  zak res  ró żn y ch  typów  zbiorow isk, w k tó ry ch  one w y s tę ­
p u ją , obfitości populacji, zdolności jeg o  przem ieszczania  się oraz reak cji 
na różne form y an tro p o p resji.
P rzy jm ując  pow yższe założenia, p rzeana lizow ano  pod k ą tem  m ożli­
w ości zachow an ia  w reg ion ie  gdańsk im  9 p rzy k ład o w y ch  g a tu n k ó w  ro ś­
lin  gó rsk ich  o różnych  w y m ag an iach  ekologicznych . F itoceno tyczne 
sk a le  ty ch  ga tunków , k tó re  m ożna p rzy jąć  za w yznaczn ik i skal ek o lo ­
gicznych, ilu s tru je  ryc. 2. Dla każdego  o p raco w an a zosta ła  frek w en c ja  
jeg o  stanow isk  w zb io row iskach  roślinnych . Do je j ob liczenia posłuży ły  
d an e  z p rac  fitosocjo log icznych  i częściow o flo ry sty czn y ch  oraz liczne 
n iepub likow ane no tow an ia  w łasn e  i innych  osób. Z biorow iska roślinne  
z g a tunkam i górsk im i podzielono  na 5 grup, a m ianow icie:
1) leśne  n ie zn ieksz ta łcone;
2) n a tu ra ln e , śró d leśn e  zb io row iska zw iązane z lasam i;
3) leśne an tro p o g en iczn e  zn ieksz ta łcone  w raz z zastępczym i zaroślo- 
w ym i;
4) n a tu ra ln e  i na w spół n a tu ra ln e  n ieleśne;
5) w tórne.
Z ryc. 2 w ynika, że w szy stk ie  om aw iane g a tu n k i m ają  w y raźn y  p u n k t 
ciężkości w  n a tu ra ln y ch  fitocertozach leśnych , a ty lko  n iek tó re  z n ich  
w y k azu ją  dość w y so k ie  w arto śc i frek w en c ji w  in n y ch  ty p ach  zb io ro ­
wisk. N a jszerszą  skalą  fitoceno tyczną odznaczają  się tak ie  gatunk i, jak: 
V. montana, L. nem orum , A. variegatum , L. selago, Ch. h irsu tum  i E. m a­
x im um .  N o tow ane one b y ły  w 10 do 14 ty p ach  zbiorow isk. N ajw ęższy  
zak res o bserw u je  się u tak ich  sk ładników , jak : B. longifolium, P. austria- 
cum  i M. s tru th iop ter is ; ich obecność  stw ierdzono  ty lk o  w 3 do 5 ty p ach  
fitocenoz.
V. m ontana  i L. nem orum  w y stęp u ją  w różnych  zbiorow iskach , p re ­
fe ru jąc  p rzede w szystk im  fitocenozy  łęgow e i żyznych  buczyn, a z w tó r­
n ych  —  śró d leśn e  d rog i i lin ie  oddziałow e w  ko m p lek sach  lasów  b u k o ­
w ych. Szlaki te  są jed n o cześn ie  drogam i ich lo k a ln e j m igracji. W  p ła ­
tach  ana lizo w an y ch  zb io row isk  w y stęp u ją  n ajczęście j skąpo, rzadziej 
obficie, a w y ją tk o w o  ty lko  b ardzo  obficie.
R ów nie szerokim  zak resem  fitoceno tycznym  odznacza się A. var ie ­
gatum.  W y stęp u je  n ajczęście j w  łęgu  jesionow o-w iązow ym , w  typow ym  
i n iskim  g rądzie  o raz  w w id n y ch  za ro ślach  nadrzecznych , s tan o w iący ch
re g en e racy jn e  stad ia  na sied liskach  łęgów  i n isk ich  g rądów . W  za ro ś­
lach  to jad  w ykazu je  na jw iększą  żyw otność, co p rze jaw ia  się bu jnym  
w zrostem , w ysoką p ro d u k c ją  kw iatów , ow oców  i nasion. G a tu n ek  ten 
odznacza się dużą zdolnością ro zp rzestrzen ian ia  slię w zdłuż cieków . 
W skazuje na to m. in. jego  p o jaw ien ie  się na Ż u ław ach  nad  jezio rem  
D rużno, o sied lan ie  się na śród rzecznych  w y sep k ach  i w innych  m iejs­
cach, gdzie u p rzedn io  n ie  w ystępow ał. Jeg o  m ożliw ości m ig racy jn e  łą ­
czą się w dużej m ierze z rep ro d u k c ją  n a  d rodze w eg e ta ty w n ej poprzez 
w y tw arzan ie  sw o istych  rozm nóżek  ( M a r k o w s k i  1972), k tó re  m ogą 
być roznoszone p rzez w odę. P o rów nan ie  s tan u  s tan o w isk  te j ro śliny  
z początków  XX w. z ak tu a ln y m  dow odzi dużej ich  trw ałości.
Ch. h irsa tum  n o to w an y  w  w ielu  różnych  zb io row iskach  zn a jd u je  
op tym alne w aru n k i w łęgu  jesionow o olszow ym , jesionow o-w iązow ym  
oraz na ś ró d leśn y ch  w ilgo tnych  łąk ach  w  do linach  z ciekam i. Są to  
na  ogół po p u lac je  p an u jące  w w arstw ie  zielnej. N iek tó re  różn ice w e 
w łaśc iw ościach  g ru p o w y ch  m iędzy popu lacjam i leśnym i i łąkow ym i 
tego  g a tu n k u  w skazu ją, że m ożna je  uznać za dw ie  w y raźn e  cenopopu- 
lac je  (W. C h o j n a c k i ,  R.  M a r k o w s k i  —  m at. niepubl.). D otyczy 
to np. różnic w  śred n ie j w artości p rodukcji k w ia tó w  i roz łupek  przez 
1 osobn ika, a tak że  odm ienności zagęszczen ia  o so b n ik ó w  n a  1 m2 
i w ilościow ym  s to su n k u  osobników  k w itn ący ch  do n ie kw itnących .
Inaczej zachow uje  się E. m ax im um ,  w y k azu je  bow iem  w y raźn e  o p ti­
m um  w  jed n y m  zbiorow isku, tj. w  podgórsk im  łęg u  jesionow ym , gdzie 
osiąga n a jw yższe  sto p n ie  ilościow ego udziału . T rafia  się ponad to  w  sze­
reg u  innych  zbiorow isk, co dow odzi jego  sze rok ie j am plitudy  fitoceno- 
tycznej, obejm ujące j n aw e t fitocenozy  polne; je s t to  n ie  ty le  w ynik iem  
zdolności zajm ow ania now ych  siedlisk, ile racze j odporności na  różno­
rodne  form y an tropogen icznego  o d dzia ływ an ia  w y n ik a jące j z g łęb o k ie­
go u sy tu o w an ia  o rganów  podziem nych i z m ożliw ości w eg eta ty w n eg o  
odnaw iania . Zdolności m ig racy jn e  g a tu n k u  są n iew ielk ie.
Spośród w szy stk ich  g a tu n k ó w  ro ślin  g ó rsk ich  reg io n u  L. selago  jes t 
jednym  z n ielicznych , k tó re  o siąg a ją  n a jw y ższe  w arto śc i frekw encji 
w acidofilnych  i ubog ich  lasach  bukow ych  oraz  m ieszanych  bukow o- 
-dębow ych. Jeg o  po p u lac je  n aw e t w  o p ty m aln y ch  w a ru n k ach  są m ało 
liczne. Podobnie jak  k ilk a  in n y ch  je s t ro śliną  zdolną do m igracji, o czym  
św iadczy m. in. p o jaw ian ie  się w  n ie trw a ły ch  m u raw ach  naklifow ych, 
w  podsuszonych  o lsach  i b rzezinach. W y stęp o w an ie  tego  g a tu n k u  w  ró ż ­
ny ch  postac iach  d eg en eracy jn y ch  k w aśn y ch  buczyn  i g rądów  w skazu je  
na pew n ą odporność na  an tropopresję .
T rzy  pozostałe  ga tunk i, a m ianow icie: B. longitolium,  M. struthiople-  
ris i P. austriacum,  jak  już w spom niano, odznacza ją  się najw ęższą skalą  
fitocenotyczną. B. longifolium  i P. austriacum  p re fe ru ją  fitocenozy grądu
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Ryc. 2. F rekw encja w ybranych gatunków  roślin  górskich w zbiorow iskach roślinnych
I. Z b io ro w isk a  le śn e  n ie  zn iek sz ta łco n e : Bu — w ilg o tn a  buczy n a  n aw a p ie n n a , CA — p rzy s tru m y k o w y  
łę g  jo s io now o-o lszow y  {C ircaeo -A lnetum  *= F ra x in o -A ln e tu m i S te lla r io -A ln e tu m , p rze jśc io w e  p o s tac i 
C irca eo -A ln e tu m  i C arici rem o ta e-F ra x in e tu m ), Ce A — o ls (C arici e lo n g a ta e -A ln e tu m ),  CrF — p o d ­
gó rsk i łęg  je s io n o w y  w fo rm ie p o m o rsk ie j (C arici r em o ta e  F ra x in e tu m , FQ  — la s  m ieszan y  bukow o- 
-dębow y  w p o s ta c i ty p o w e j (F ayu-Q uerce tum  iy p icu m ), FU — łęg  je s io n o w o -w ią zo w y  (F icario-U lm etum  
cam peatria , F raxino-lJ lm etum ), LFc — k w aśn a  buczyna n iżow a w p o s tac i zboczow ej (L uzu lo  p ilosae-  
-Fagetum  c la d o n ie to su m ), LFt — k w a śn a  b u cz y n a  n iżo w a w p o s ta c i ty p o w e j (L uzu lo  p ilo sa e -F a g e• 
tum  iy p icu m ), M Fd -  żyzna buczyna n iżow a w p o s tac i uboższej (M elico -F age tum  desch a m p sie to a u m  et 
ca lam agroa tie to sum ), MFrn — żyzna buczy n a  n iżow a w p o s tac i n a jż y ź n ie jsz e j {M elico-F agetum  m ercu- 
r ia le to su m , M .-F . c o ryd a le to su m , M .-F. e ly m e to su m ), M Ft — zyzna buczyna n iżow a w p o s tac i ty p o w e j 
(M elico -F age tum  iy p icu m ), Q Cc — a c id o filn y  g rąd  w ysok i (S te lla r io -C a rp in e tu m  d esch a m p sie to a u m ,  
Q uerco-C arp inetum  ca lam agroa tie to sum ), O Cs — n isk ie  g rą d y  (S te lla r io -C a rp in e tu m  iica r ie lo su m , O uerco-  
■C arpinetum  c o ryd a le to su m  et s ta c h y e to su m . G a lio -C arp inetu in  co ryd a le to su m  et s ta c h y e to su m , T ilio- 
-C arp inetum  co ryd a le to su m  et s ta ch y e to su m ), Q C t — g rąd  ty p o w y  (S te llu r io -C a rp in e tu m  ty p icu m ,  
T illo -C arp lnetum  ty p icu m , Q uerco -C arp inetum  typicum )-, II. N a tu ra ln e , ś ró d le śn e  zb io ro w isk a  zw iązan e  
z fito cen o zam i le śn y m i: O s —  zb io ro w isk a  ob rzeży  ś ró d le śn y c h  s tru m ien i w k o n ta k c ie  z łęgam i 
i n isk im i g rąd am i o raz  k ę p  i u trw a lo n y ch  ławic, rzeczn y ch , Sz — zb io ro w isk a  ś ró d le śn y c h  śc ieżek  
w y d ep ty w an y ch  p rzez  zw ie rz y n ą , W z — zb io ro w isk a  w ilg o tn y ch  lub  p o d to p io n y ch  z a g łęb ie ń  w b u ­
czy n ach , Z — zb io ro w isk a  ż ró d lisk o w e (w tym  G lyc erie tu m  n em o ra lis -p lica ta e ), 111. Z n ieksz ta łcono  
a n tro p o g en icz n ie  zb io ro w isk a  le śn e  o raz  z a s tęp cze  za ro ś lo w e : A lm  — a n tro p o g en icz n y  la s  m ieszan y  
na  s ied lisk ach  n isk ic h  g rądów  i łęgów , Łęz — łęg i z n iek sz ta łco n e  w pro w ad zen iem  św ie rk a  do 
d rzew o stan u , LFz — k w aśn a  buczyna zn iek sz ta łco n a  w p ro w ad zen iem  so sn y  i św ie rk a  do  d rzew o stan u , 
Po — p o d su sz o n y  o le s, Pol —  n ad rze czn e , p o je d y n c z e  o lsze  i ich g ru p y  w śró d  łą k  i p a s tw isk , 
Q Cz — g rąd  zn iek sz ta łco n y  w prow adzen iem  so sn y  i św ie rk a  do d rzew o s tan u . S lb  — s k ra je  żyznych  
la sów  buko w y ch , Slg — s k ra je  lasów  g rąd o w y ch , Zg — zak rz ew io n e  p ła ty  g rą d u  ty p o w eg o , Zol — 
n ad rze czn e  za ro ś la  o lszow e, ie szczy n o w o -o lszo w e, w ie rzbow o-o lszow e i g rab o w o -o lszo w e na s ie d lisk ach  
łęgów  i n isk ich  g rądów , ZP — za ro ś la  z rzędu  P runeta lla , Zpl — zb io ro w isk a  p o ręb o w e  na s ied lisk u  
łę g u  jesio n o w o -w iązo w eg o ; IV . N a tu ra ln e  i p ó łn a tu ra ln e  zb io ro w isk a  n ie le ś n e : Łp — łą k i p rzy - 
s tru m y k o w e  w śród  łęgów , M n — m u ra w y  n ak lifo w e , Pas — p a s tw is k a , Zw t — zb io ro w isk a  w yso k ich  
tu rz y c , Zz — zb io ro w isk a  z io ło ro ś lo w e  (w tym  A eg o p o d io -P e ta site tu m ), V . Z b io ro w isk a  w tó rn e : 
Db — zb io ro w isk a  g ru n to w y ch  d ró g  le śn y c h , lin ii odd z ia ło w y ch  i w y d ep ty w a n y c h  p o la n ek  w  b u cz y ­
n ach  (w tym  P rune llo -P lan tag ine lum ), Rp — zb io ro w isk a  row ów  p rzy d ro żn y c h  w o b sza rac h  le śnych ,
Zpu — zb io ro w isk a  pól u p raw n y ch
The frequence of some m ountain species in p lan t com m unities
1. N a tu ra l fo res t com m un ities : Bn — w e t b ee ch -fo re s t on ca lc a re o u s  so il, C A — C irc a e o -A ln e tu m “* 
“=F ra x in o -A ln e tu m ; S te lla r io -A ln e tu m , tra n s i t io n a l fo rm s of C irca e o -A ln e tu m  and  C arici rem o tae-  
F ra x in e tu m , C eA  — C arici e lo n g a ta e -A ln e tu m ,  C rF  — C aric i rem o ta e -F ra x in e tu m , FQ — Fago-Q uerce-  
tum  ty p icu m ,  FU —  F icario -V lm etum  ca m p es tr is , F raxino -U lm etum , LFc — L uzu lo  p iloaae-F agetum  
c la d o n ie to su m , LFt — L uzu lo  p ilo sae-F agetum  ty p ic u m , M Fd — M elico-F age tum  d e sch a m p sie to su m  et 
ca la m a g ro s tie to su m , M Fm — M elico -F age tum  m ercu r ia le to su m , M .-F. c o ryd a le to su m , M .-F. e ly m e to su m ,  
M Ft — M elico -F age tum  ty p ic u m ,  Q Cc — S te lla r io -C a rp in e tu m  d esch a m p sie to a u m , Q uerco-C arp inetum  
ca la m a g ro s tie to su m , Q Cs —  S te lla r io -C a rp in e tu m  iica r ie to su m , Q uerco -C arp inetum  c o ryd a le to su m  et 
s ta ch y e to a u m , G alio -C arp ine tum  coryd a le to a u m  et s ta c h y e to su m , T ilio -C arp ine tum  co ryd a le to su m  et 
s ta c h y e to su m , Q C t — S te lla r io -C a rp in e tu m  ty p icu m , T ilio -C a rp in e tu m  ty p ic u m , Q uerco -C arp inetum  
ty p icu m ;  11. N a tu ra l com m un ities  co n n e c ted  w ith  fo re s t p h y to c o en o ses  in s id e : O s — com m un ities  on 
fo re s t b rook  b an k s  in  c o n tac t w ith  a llu v ia l fo re s t and  w et o ak -h o rn b eam  fo re s ts  and  r iv e r  bars , 
Sz — com m un ities  of fo re s t p a th s  tra m p le d  by gam e, W z —  com m u n ities  of so ak s  in b eech -fo res ts ,
Z —  com m un ities  of sp rin g s  ( in c lud ing  G lyc erie tu m  n e m o ra lis -p lica ta e ) ; III. F o re s t and  seco n d a ry  
b rush  com m un ities  d is tu rb e d  w ith  a n th ro p o p re ssu re : A im  —- an th ro p o g e n ic  m ixed fo re s t on h a b ita ts  
of m o ist w et oak -h o rn b eam  and  a llu v ia l co m m un ities , Łęz ■— a llu v ia l fo re s ts  w ith  in tro d u ced  sp ru ce , 
LFz — a c id o p h ilo u s  b eech  fo re s t w ith  p ine  and  sp ru ce  in tro d u ced  in to  s tan d , Po  —  d ra in ed  off w et 
a ld e r  fo re s t, Pol — sin g le  r iv e rs id e  a ld e rs  an d  th e ir  g ro u p s w ith in  m eadow s an d  p a s tu re s , QCz —* 
ho rn b eam -o ak  fo re s t w ith  p ine  and  sp ru ce  in tro d u ced  in to  s tan d , Slb —  ed g es  of eu tro p h ic  beech- 
-fo res ts , S lg  — ed g es  of h o rn b eam -o ak  fo re s ts , Zg —  fru tic ize d  p h y to c o e n o se s  of ty p ic a l oak -h o rn b eam  
fo re s t, Zol — d iffe re n t b ru sh  com m un ities  on  flood p la in  te r ra c e s , ZP —  b ru sh  com m un ities  of o rd er 
P runeta lia , Zpł —  com m un ities  on c le a r in g s  of eu tro p h ic  ash-e lm  fo re s t h a b ita t ;  IV . N a tu ra l and  
sem in a tu ra l n o n -w oody  co m m un ities : Łp — m eadow s n e a r  b ro o k s , M n — g ra ss la n d s  on cliffs , Pas 
p a s tu re s :  Z w t — ta ll  sed g e  com m un ities , Zz — ta ll p e re n n ia l h e rb  co m m u n ities  (inc lud ing  A egop o d iu m  
-P etasile tum )}  V . S eco n d a ry  co m m un ities : Db — com m un ities  on tra m p le d  p la ces  an d  p a th s  in beech 
fo re s ts  (inc lud ing  P runello -P lan tag inetum ),  Rp — com m un ities  of d itch es  in  a ffo re s te d  a re a s , Zpu
cro p lan d  com m un ities
typow ego, w y stęp u jąc  co n a jw y że j z d rugim  stopniem  ilościow ości, na* 
tom iast M. s truthiopteris  ro śn ie  n ajczęście j w łęgu  jesionow o-w iązow ym . 
Je s t  tu  zw ykle  g a tu n k iem  p an u jący m  lub na w pół p an u jący m  w w a r­
stw ie  zielnej. O dporność  ty ch  roślin  na  zm iany  w arunków  w y d a je  się 
n iew ielka . Z agrożeniem  dla n ich  są m. in. w ie lkopow ierzchn iow e zręby, 
zak ład an ie  m onokultu r d rzew  szpilkow ych, a także  za roślow y  e tap  w tó r­
nej sukcesji. T o le ru ją  n a to m iast n iew ielk ie  pow ierzchn iow o luk i w d rze­
w ostanach , co w pływ a n aw e t dodatn io  na  żyw otność osobn ików  i o d n a­
w ian ie  się  popu lacji pod w aru n k iem  u m iarkow anego  zw arcia  w arstw y  
krzew ów . Zdolności m ig racy jn e  ty ch  roślin  są zróżnicow ane. Są one 
n iew ie lk ie  z p rzy p ad k u  B. longilo lium  i M. struthiopteris.  Ich p opu lacje  
m ogą się przem ieszczać co n a jw y żej na  n iew ielk ie  od leg łości w obręb ie 
stanow iska. P. austriacum  m oże n a to m iast rozp rzestrzen iać  się na dalsze 
odległości, na  co w ie lo k ro tn ie  w skazyw ano  w  lite ra tu rz e  (np. H e g i 
1926; H a d a ć ,  S l a v i k ,  R i c h t e r o v a  1967).
5. PODSUMOWANIE
G rupa roślin  g ó rsk ich  reg io n u  gdań sk ieg o  —  n ajw iększego  i n a j­
bogatszego  ich  sk u p ian ia  na  Pom orzu —  je s t bardzo n ie jed n o lita  nie ty l­
ko  fitogeograficzn ie, ale tak że  pod w zględem  w ielu  in n y ch  cech. Róż­
n ią  się one stopn iem  rozpow szechn ien ia, w ym agan iam i ekologicznym i, 
sk a lą  fitoceno tyczną, zdolnościam i m igracy jnym i, re a k c ją  na  odd zia ły ­
w an ia  an tro p o g en iczn e  itd. S tąd  też d la  zachow an ia  ich  lo k a ln y ch  po p u ­
lac ji w  w ielu  p rzy p ad k ach  re lik to w y ch  kon ieczne je s t zróżn icow anie 
form  i sposobów  ich  zabezpieczenia .
P odstaw ow ym  w aru n k iem  zachow an ia  do tychczas is tn ie jący ch  s ta ­
now isk  g a tu n k ó w  rzadk ich  i zag rożonych  je s t ich bezw zględn ie kon iecz­
na och rona w form ie rezerw ató w  lub p rzestrzen n y ch  pom ników  p rz y ­
rody. D otyczy to tak ich  gatunków , jak : P. lobatum, E. variegatum  i B. 
longilolium.  W  p rzy p ad k u  ga tu n k ó w  n ie  zn a jd o w an y ch  w reg ion ie  g d ań ­
skim  od w ielu  dziesięcio leci p o s tu la t och rony  rezerw ato w ej pow inien  
być spełn iony  na sąsiedn ich  obszarach  pó łnocnej Polski. N a jp iln ie j ta ­
k iego  postępow an ia  w y m ag ają : A . septentrionale, C. pseudophragm iles,
C. viride, G. conopea, L. rediviva , L. s ilvatica  i Ph. robertiana. Sam fak t 
u tw o rzen ia  reze rw a tu  n ie  zaw sze je s t w y sta rcza jący m  w arunk iem  za­
chow an ia  popu lacji ok reślo n eg o  ga tunku . W  w ielu  p rzy p ad k ach  k o ­
n ieczna je s t bezpośredn ia  in g e ren c ja  człow ieka reg u lu jąca  s tru k tu rę  
i sk ład  zb iorow isk  zależnie od tem pa i k ie ru n k u  sukcesji roślinności 
o raz  od w ym agań  eko log icznych  ch ro n io n y ch  gatunków .
W śró d  om aw ianej g ru p y  roślin  znaczną część stanow ią  sk ładn ik i 
jeszcze w zg lędn ie częste  w  reg ionie . W  w iększości zw iązane są one ze 
zb iorow iskam i p rzełom ow ych  odcinków  do lin  rzecznych. D otychcza­
sow e form y u ży tk o w an ia  ty ch  terenów , na  ogół ek sten sy w n e, jak  np. 
p rzerębow e u ży tk o w an ie  lasu, u m iark o w an y  w y p as i koszen ie  ś ró d ­
leśn y ch  łąk, nie s tan o w ią  obecn ie d la  ty ch  roślin  bezpośredn iego  za ­
grożenia.
R ozpatryw ana g ru p a  roślin  je s t zróżn icow ana pod w zględem  reak cji 
na  oddzia ływ an ie  an tro p o g en iczn e  i ich p o ten c ja ln e  m ożliw ości zach o ­
w an ia  są w zw iązku z tym  n ie jednakow e. N iek tó re  sk ładnik i, jak  np. 
L. nem orum , V. montana, A . variegcitum  i L. selago, dzięki dynam icznej 
reprodukcji, zdolnościom  m igracy jnym , dość szerok iej am plitudzie fi- 
toceno tycznej, obejm ujące j n aw et fitocenozy  an tro p o g en iczn ie  zn ie ­
kształcone, uznać m ożna za w zględnie odporne.
W  p rzy p ad k u  zm iany  w aru n k ó w  n a jm n ie jsze  szanse p rze trw an ia  ma 
B. longiioHum,  g łów nie  z pow odu n ie licznych  stanow isk  w  regionie , 
w ąsk ie j skali fitocenotycznej, n iew ielk ie j odpornościi na oddzia ływ anie  
czynników  an tro p o g en iczn y ch  i znikom ej zdolności p rzem ieszczan ia się. 
W  p ew nej m ierze d o ty czy  to  rów nież M. s tm th io p te r is  i P. austriacum,  
k tó reg o  część stan o w isk  daw nie j p o d aw an y ch  p raw dopodobn ie  już nie 
istn ie je .
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-Przyr. PAU, 6!) (Ser. Ill, 29) Dz. B, 3: 1— 112.
W spółczesny  stan Hory i roślinności rezerwatu „Twardy Dół". 1979 (maszynopis).
O pracow aniu dla W ojew ódzkiego K onserw atora Przyrody w G dańsku.
7. SUMMARY
The author has carried  out a prelim inary  analysis and an estim ation of odds 
and requirem ents lor the m aintenance of a group of m ountain  plants in an area 
of their g reatest density  in the W est-Pom eranla, i.e. in the G dańsk-region (Fig. 1). 
In his article he has presented  a verified  and tem porary  list of the species w ith 
m ountain  ch aracter ol d istribu tion  as well as a degree of the ir comm onness dnd 
a role of na tu re  reserves in preserv ing  their localities. The nine exem plary  species 
have  been analyzed thoroughly  in o rder to learn  w hether and how it is possible 
to  m aintain  the ir local populations in the region. Thus the au thor has considered 
not only the com m onness degree of those plants but also their phytocoenotic 
sca le s/ i.e. the range ol p lant associations in w hich they  occur (Big. 2), the density  
of their populations, the ir capacities for m igration w ithin the region, and finally 
the ir reactions to various forms of anthropopressure.
A verified list ol m ountain  species consists ol 26 such species. V ery  ra re  
p lants am ount to about 42% and in  reference to a m ajority  ol them  no data  
have been available w ithin the last th irty  years.
N early  70% ol all the species belong to the group of low er m ountain belt plants, 
the others to all-m ountain and subm ountain plants, and only one species (Bupleurum  
longilolium) to subalpine ones.
The actual netw ork  of accepted  reserves of the region secures the sites of only 
some m ountain plants, m ainly of those m ore common. It is necessary  to  protect 
the rarest and th rea tened  plants e itner in reserves or as na tu re  m onum ents. Be­
sides, there  is an urgent need tor a direct im pact of a man, controlling th e  struc­
ture and floristic com position of com m unities according to the d irection  and in tensity  
ol a succession as w ell as to ecological dem ands of p ro tected  species.
Some m ountain plants still occur re la tive ly  often in the region. They mainly 
keep  on living in phytocoenoses developed on slopes of rav ines w hich are, 
in general, utilized extensively. Presently , the utilization forms like, for instance, 
selective felling in forests, m oderate  pasture  and cu ttitng  of m eadow s do not 
d irectly  th rea ten  those plants.
Among 9 thoroughly  analized species (Fig. 2) Lysimachia neinorum, Veroni­
ca montana, A conilum  variegatum  and Lycopodium selago w hich have re latively  
g rea test chances to survive. Their m ain characteristics are  in tensive reproduction, 
m igratory  capacities, and considerably  wide phytocoenotic scale em bracing even 
com m unities d isturbed by a man. If ecological conditions change, Bupleurum longi­
lolium  has the poorest chance to survive, m ainly because ol only  few localities, 
narrow  phytocoenotic scale, w eak resistance to dnthropopressure, and small ability  
to  rem ove. To a certa in  degree this also concerns Matteucia struthiopleris  and 
Pleurospermum austriacum.
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